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1. INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI SITES 2006
1.1. Descripció de SITES
L’estudi Second Information Technology in Education Study 2006 (SITES 2006) és un 
projecte internacional d’avaluació de l’aplicació de les Tecnologies de la Informació i 
de la Comunicació (TIC) a l’educació i la seva influència en els mètodes d’ensenyament 
i aprenentatge dels centres d’educació secundària obligatòria. L’estudi SITES 2006 
—d’ara en endavant, SITES— està promogut i dirigit per la International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement (IEA), associació internacional amb seu a La 
Haia que fa més de mig segle que realitza estudis comparatius de polítiques i pràctiques 
educatives en prop d’un centenar de països. 
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L’estudi SITES, en què han participat vint-i-dos sistemes educatius 
d’arreu del món, té dos objectius generals. El primer és esbrinar 
les característiques de les pràctiques de centre innovadores 
que formen part del conjunt de pràctiques pedagògiques 
del professorat en general. El segon és determinar com la 
presència d’aquestes pràctiques innovadores es relaciona amb 
factors contextuals a nivell escolar i a nivell de sistema educatiu 
de cada país participant.
Amb el referent d’aquests objectius generals, SITES estudia alhora els centres educatius 
en conjunt i les activitats de les aules i com s’hi fan servir les TIC, partint de la premissa 
que les pràctiques educatives relacionades amb les tecnologies són part integrant del 
repertori pedagògic del professorat en el sentit que la motivació de cada professor i 
professora per emprar-les s’insereix en el conjunt de la seva visió pedagògica i de la seva 
competència professional. SITES té en compte, però, que ni l’una ni l’altra no depenen 
només de característiques del professorat (com ara la seva qualificació acadèmica o la 
seva formació i competència en el camp de les TIC), sinó que hi incideixen de manera 
molt significativa el context escolar, el lideratge pedagògic i altres factors que operen 
a nivell sistèmic.
L’estudi SITES es porta a terme amb l’aplicació d’una sèrie de 
qüestionaris a determinats professionals de l’educació, que són 
els directors o directores dels centres educatius, la persona 
responsable de les TIC en els centres i el professorat de dues 
àrees curriculars —les ciències de la naturalesa i les matemà-
tiques— en un nivell educatiu determinat, que en el nostre 
sistema educatiu correspon al segon curs d’ESO. 
El fet que l’estudi es focalitzi en el professorat de matemàtiques i de ciències de la natu-
ralesa obeeix a la combinació de dos factors, un d’ordre pràctic i un altre de tipus més 
conceptual. En primer lloc, hi ha les qüestions logístiques i organitzatives de la recerca 
i la necessitat operativa compartida per les administracions educatives de limitar el seu 
abast i el seu cost. En segon lloc, un factor de pes a l’hora d’escollir les àrees curriculars 
és l’èmfasi renovat que molts sistemes educatius estan posant en l’ensenyament de 
les ciències de la naturalesa i de les matemàtiques. Això respon a l’interès intrínsec de 
disposar de la millor comprensió possible del món científico-matemàtic però, alhora, 
no és pas aliè a la preocupació per aconseguir que el sistema educatiu proporcioni la 
millor preparació possible per a la gestió i l’ús de l’entorn tecnològic i a l’interès de 
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SITES participa de la voluntat d’analitzar i de reforçar l’enfocament procedimental que 
recullen els estudis PISA de l’OCDE, els quals reflecteixen la tendència actual que el 
focus de l’ensenyament es desplaci de “saber què” a “saber com”, del coneixement 
dels conceptes i fets en ells mateixos a la combinació d’aquests coneixements amb la 
capacitat d’aplicar-los.
1.2. Precedents 
El projecte SITES consta de tres estudis. El primer, anomenat SITES M1 (Second
Information Technology in Education Study Module 1), és un estudi internacional rea-
litzat en els anys 1998-1999 amb la finalitat de descriure l’estatus de les TIC als centres 
educatius i de facilitar la comparació entre països del nivell d’ús educatiu de les TIC. 
Aquest estudi es va dissenyar com una enquesta als directors i responsables de TIC 
d’una mostra representativa de centres educatius de vint-i-sis països a nivell d’educació 
primària, secundària i secundària superior.
El segon estudi és SITES M2 (Second Information Technology in 
Education Study Module 2), estudi internacional dut a terme entre 
els anys 2000 i 2001 que consisteix en un estudi de tipus quali-
tatiu basat en una metodologia d’estudi i comparació d’un cert 
nombre de centres innovadors de vint-i-vuit sistemes educatius. 
Es van estudiar 174 casos de pràctiques consistents d’innovació, 
set dels quals van correspondre a centres educatius de Catalunya, 
que per primera vegada s’incorporava en el projecte SITES. 
El tercer estudi d’aquest projecte és SITES 2006, objecte d’aquest número dels Quaderns 
d’avaluació. En l’article que ve a continuació, la professora Nancy Law, coordinadora 
de l’estudi internacional, analitza els precedents de SITES, amb exemples de casos de 
Catalunya, per la qual cosa no hi insistim més aquí. 
1.3. Temes centrals d’anàlisi
La taula núm. 1 mostra quins són els tres temes centrals de recerca en l’estudi SITES.
SITES M2
(1999-2002) és
el primer estudi en
què va participar
Catalunya
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La primera d’aquestes preguntes de recerca s’adreça a identificar els principals enfoca-
ments i pràctiques pedagògiques que adopta el professorat en la seva pràctica quoti-
diana, a avaluar la utilització de les TIC quan es duen a terme aquestes pràctiques i a 
documentar quins impactes tenen en els estudiants. Es pot considerar que aquesta és 
la principal finalitat de l’estudi i de tot el projecte. La segona pregunta de recerca fa 
referència a quines eines, aplicacions i eventualment serveis de TIC s’empren amb els 
grups-classe i com es fan servir en les situacions específiques en què el seu ús té una certa 
amplitud dins de la pràctica pedagògica del professorat. L’estudi SITES també es proposa 
analitzar els factors que a nivell de professorat, de centre, de comunitat i de sistema 
s’associen amb les diferents aproximacions pedagògiques i els diferents usos de les TIC i 
la possible identificació de models explicatius. Així, el nucli del tercer tema de recerca és 
la hipòtesi que determinats factors contextuals són clau perquè en els centres educatius 
pugui prendre cos una pedagogia innovadora basada en la utilització de les TIC. 
L’objectiu global de SITES és, en definitiva, obtenir una perspectiva 
clara i actualitzada dels plantejaments pedagògics i de com 
les tecnologies potencien l’ensenyament i l’aprenentatge 
a l’educació secundària obligatòria. Aquesta informació 
ha de permetre als professionals i als responsables de 
l’educació tenir una visió més clara de l’estat de la situ-
ació i de quins àmbits necessiten reflexió, intervenció i 
suport addicional.
Taula 1 ??Temes centrals d’anàlisi a SITES 
Temes d’anàlisi
? Quines pràctiques pedagògiques adopten els centres educatius?
? Com s’empren les TIC en aquestes pràctiques?
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1.4. Països i sistemes educatius que hi participen
A l’estudi SITES hi participen vint-i-dos sistemes educatius d’arreu del món. La majoria 
d’aquests sistemes educatius es corresponen amb ens estatals, tot i que SITES també 
ha comptat amb la participació de diversos sistemes educatius que no tenen aquest 
caràcter. Aquest és el cas de la comunitat autònoma de Catalunya, de les províncies 
canadenques d’Alberta i Ontario, de la regió administrativa especial (Special Autonomous 
Region) de Hong Kong i de la ciutat de Moscou.























2. METODOLOGIA I MOSTRA
2.1. Instruments d’avaluació
La recerca que planteja SITES es basa en l’aplicació de tres instruments d’avaluació propor-
cionats pel consorci internacional director de l’estudi. Aquests instruments consisteixen 
en tres qüestionaris professionals específics i diferents contestats en la seva pràctica tota-
litat per via telemàtica. Un és l’adreçat al professorat, tant de ciències de la naturalesa 
com de matemàtiques. Els altres dos qüestionaris, de tipus institucional, van adreçats l’un 
als directors i directores dels centres i l’altre, anomenat tècnic, a la persona responsable 
de TIC al centre educatiu o en tot cas, atès que no es pot pressuposar que aquesta 
figura existeixi a tot arreu, a una persona coneixedora de les instal·lacions i de diversos 
assumptes pedagògics, organitzatius, tècnics i de suport relacionats amb les TIC. 
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La temàtica dels qüestionaris abasta una àmplia gamma 
d’informacions i d’assumptes relatius a l’ensenyament i 
l’aprenentatge, tant general com en relació amb les TIC i 
les percepcions, opinions, experiències i competències dels 
enquestats. Aquests conceptes i indicadors es concreten en 
preguntes, en general tancades, per a les quals es proposen 
les opcions de resposta oportunes. 
El caràcter internacional de SITES implica que contempla i compara sistemes educatius. 
Per això, a més a més d’aquests tres qüestionaris de caràcter professional, destinats a 
ser contestats per les persones que exerceixen les funcions indicades als centres educa-
tius, SITES compta amb un quart qüestionari, anomenat qüestionari nacional de con-
text, que analitza diversos factors sistèmics (demogràfics, pedagògics, polítics i d’altres) 
dels sistemes educatius participants a l’estudi.
Les preguntes que formulen els dos qüestionaris de tipus institucional afecten en general 
tot el centre, si bé n’hi ha algunes que fan referència exclusivament al curs que en la 
majoria de països correspon al vuitè any d’escolarització (població 2 en la terminologia 
de la IEA), equivalent al segon curs d’educació secundària obligatòria. El qüestionari dels 
directors i directores està principalment orientat a obtenir informació sobre els criteris i 
posicionaments del centre en relació amb els mètodes pedagògics i els ordinadors. La 
finalitat principal del qüestionari tècnic és contribuir al coneixement de les instal·lacions 
de TIC i del suport amb què es compta. Entre els conceptes considerats en els qüestionaris 
dels directors i dels responsables de TIC hi ha la infrastructura, la pràctica pedagògica, 
el desenvolupament professional, el suport, l’organització i la gestió de les TIC. 
Els indicadors del qüestionari adreçat al professorat proporcionen 
informació del grup-classe objecte d’estudi, dels objectius i les 
pràctiques pedagògiques, de l’organització de les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge, de les pràctiques d’avaluació, de 
les competències del professorat i de la visió que té del futur 
de les TIC en la seva pràctica docent.
2.2. Població avaluada 
SITES recull informació de vint-i-dos sistemes educatius d’arreu del món. En concret, 
l’estudi proporciona dades sobre les opinions i percepcions de directors o directores i 
de responsables de coordinació de TIC d’aproximadament 9.000 centres educatius. Més 
Els instruments
d’avaluació són 3
qüestionaris: un per al
professorat, un altre per
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de 35.000 professors o professores de matemàtiques i de ciències de la naturalesa han 
respost els qüestionaris internacionals.
La selecció dels centres que formen part de la mostra de SITES es fa seguint els criteris 
de mostreig establerts per la IEA, que tenen en compte la titularitat i dimensions del 
centre, així com la seva distribució territorial.
Pel que fa a Catalunya, d’un univers amb 920 centres educatius que imparteixen 2n 
d’ESO se’n seleccionen 400, que constitueixen la mostra inicial de centres. El nombre de 
professorat de ciències de la naturalesa i de matemàtiques de cada centre que participa 
en l’estudi varia segons les dimensions del centre. 
La mostra final de centres de Catalunya que participen a SITES, 
una vegada considerats els requisits de la IEA, és de 356. 
El nombre de directors o directores és 342, el de responsa-
bles de TIC és 330, el de professorat de matemàtiques és 
703 i el de professorat de ciències de la naturalesa és 568. 









Gràfic 1 ? Edat dels directors i directores de la mostra 
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Els directors i directores que han participat a SITES tenen majoritàriament entre 36 i 
55 anys i són més homes que dones (gràfics núm. 1 i 2). L’ús personal i professional 
de les TIC és molt ampli en aquest col·lectiu: el 98% indica que empra diàriament 
l’ordinador i, a més a més, el 97% manifesta que té un ordinador a casa. Un 96% dels 
directors empra l’ordinador de casa per fer tasques relacionades amb la seva professió 
i per connectar-se a Internet.
Gràfic 2 ? Sexe dels directors i directores de la mostra 
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El professorat de ciències de la naturalesa i de matemàtiques que han participat a SITES 
té majoritàriament entre 30 i 59 anys i són més dones que homes, sobretot a ciències 
(gràfics núm. 3 i 4). Tal i com s’ha dit en parlar dels directors i directores, l’ús personal 
i professional de les TIC és molt ampli també entre el professorat. 
El 96% del professorat declara tenir ordinador a casa seva, 
mentre que el 97% indica que fa servir l’ordinador de casa 
per a activitats relacionades amb la feina docent. L’ús d’In-
ternet és també majoritari, ja que només el 10% dels 
docents de matemàtiques i el 13% de ciències declaren que 
no es connecten a Internet des de l’ordinador de casa. 
3. ÀMBITS ANALITZATS A SITES 2006 
3.1. Infrastructures i gestió de les TIC
Un dels aspectes analitzats per SITES és la dotació informàtica dels centres educatius. 
Així, es demana al responsable de TIC de cada centre que quantifiqui els equipaments de 
què es disposa, amb el benentès que es comptabilitzen només aquells equipaments que 
realment es fan servir, sense incloure aquells que ja són obsolets o que no s’utilitzen. 
L’ús
personal
i professional de les
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En aquest sentit, una dada important és la relació entre el nombre d’alumnes i d’ordina-
dors d’un centre educatiu, anomenada ràtio alumnes-ordinadors. Hi ha dues maneres de 
comptar la ràtio: una és dividint el nombre total d’alumnes del centre pel nombre total 
d’ordinadors de què es disposa, denominada ràtio bruta. L’altra, anomenada ràtio neta, 
és la que s’obté tenint en compte només els ordinadors que s’utilitzen en les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat, és a dir, que s’exclouen els ordinadors 
del centre destinats exclusivament a ús del professorat o a tasques de gestió i d’admi-
nistració. La ràtio que té realment importància en termes educatius és, evidentment, la 
ràtio neta alumnes-ordinadors, que és la que informa de la disponibilitat d’ordinadors 
per a usos pedagògics.
El gràfic núm. 5 i la taula núm. 3 mostren el nombre d’or-
dinadors i els dos tipus de ràtio corresponents als centres de 
Catalunya. Com es pot observar, la proporció d’ordinadors 
a disposició de les activitats d’ensenyament-aprenentatge 
és majoritària i, a més, els centres públics estan més ben 
dotats que els privats. Tant la ràtio neta com la ràtio bruta 
és el doble en els centres públics que en els privats, amb tot 
el que això representa en termes de desigualtat d’oportunitats 
d’accés de l’alumnat a les TIC.
Els centres
públics de Catalunya
estan més ben dotats
d’ordinadors que els
privats
Gràfic 5 ? Nombre mitjà d’ordinadors dels centres 
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La distribució de les ràtios agrupades en intervals segons el nombre d’alumnes que hi ha 
per ordinador (menys de 5 alumnes per ordinador, des de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 
20, de 20 a 25 i 25 o més) posa clarament de manifest les diferències, estadísticament 
significatives, que hi ha entre els centres públics i els privats. El 18,6% dels centres públics 
té una Rn inferior a 5, mentre que el percentatge en els centres privats disminueix fins 
al 3,0%. En dos terços dels centres públics (66,7%) la Rn és inferior a 10, mentre que 
només ho és en una cinquena part dels centres privats (21,9%).
L’informe internacional de l’estudi SITES només fa referència a 
la ràtio neta, la que es basa en el recompte dels ordinadors 
dels centres que tenen finalitat pedagògica. Per comparar 
les ràtios dels vint-i-dos sistemes educatius participants, 
es tenen en compte quatre intervals: ràtios menors de 
5, entre 5 i 10, de 10 a 20 i de més de 20. Si es pren la 
ràtio menor de 5 com a criteri d’ordenació, Catalunya 
se situa en el dotzè lloc. Noruega i Alberta tenen una 
El percentatge
de centres amb una
ràtio alumnes-ordinador
inferior a 10 situa Catalunya
en una posició central,
per sota de Noruega o
Dinamarca i per sobre
d’Israel i Itàlia
Taula 3 ??Nombre d’ordinadors i ràtios dels centres 
  de Catalunya
Ràtio bruta (Rb) 6,4 13,0 9,9
Ràtio neta (Rn) 8,8 17,5 13,5
Centres públics Centres privats Total
Gràfic 6 ? Percentatges de centres de Catalunya per titularitat 
  segons les ràtios alumnes-ordinadors agrupades 
  en intervals
Centres privats
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proporció gairebé sis vegades més alta de centres amb aquesta ràtio. Si el criteri de 
comparació és el percentatge de centres amb una ràtio inferior a 10, el sistema educatiu 
de Catalunya continua ocupant una posició central a la taula. A Noruega, Dinamarca, 
Hong Kong, Alberta i Singapur la proporció de centres educatius amb una ràtio neta 
inferior a 10 és el doble o més que la de Catalunya. En conjunt, els centres de Catalunya 
que imparteixen educació secundària obligatòria estan més ben dotats que els d’Israel i 
Itàlia. Pel que fa als centres públics, el nivell de dotació és similar als de França.1
1. Les dades internacionals procedeixen sempre de l’informe internacional, Nancy Law, Willem J. Pelgrum, 
Tjeerd Plomp (eds.), Pedagogy and ICT Use in schools around the world. Findings from the IEA SITES 2006 
Study. Springer-Comparative Education Research Centre. The University of Hong Kong, 2008.
Gràfic 7 ? Percentatges de centres dels sistemes educatius 
  participants a SITES segons la ràtio neta alumnes-
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Un aspecte essencial sobre el qual els centres educatius tenen potencialment un ampli 
poder de decisió és la ubicació dels equipaments dins de les seves dependències. Les 
decisions que s’adopten sobre el desplegament dels ordinadors pels diversos espais 
físics dels centres tenen importants implicacions que tant poden afavorir com dificul-
tar-hi l’accés i, alhora, incentivar o desmotivar determinades modalitats de pràctiques 
pedagògiques. De la tradicional agrupació dels ordinadors a les anomenades aules 
d’informàtica, pròpia d’èpoques en què aquests equipaments constituïen un recurs 
escàs i de preu molt elevat, s’està passant a configuracions més variades, en les quals 
els ordinadors penetren a l’aula ordinària i aporten un alt potencial de canvi de l’activi-
tat que l’alumnat i el professorat hi duen a terme. A Catalunya, aquesta orientació és 
impulsada per l’administració educativa quan estableix la necessitat de prioritzar l’ús 
de l’ordinador a l’aula, d’integrar les TIC en el procés d’ensenyament i aprenentatge i 
en l’avaluació de les diferents àrees del currículum. 
Com es pot observar al gràfic núm. 8, la distribució dels ordinadors en els centres edu-
catius de Catalunya continua essent prioritàriament a l’aula d’informàtica. Un 33,5% 
dels centres de Catalunya té ordinadors en algunes aules i només un 1,2% en té a la 
majoria de les aules. En aquest àmbit, el sistema educatiu de Catalunya té un llarg camí 
per recórrer si es vol equiparar als sistemes educatius de territoris no estatals com Hong 
Gràfic 8 ? Ubicacions dels ordinadors en els centres 
  educatius de Catalunya
Aules d’informàtica
? Total? Centres privats? Centres públics
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Kong i les províncies canadenques d’Alberta i Ontario, en els quals més del 50% dels 
centres disposa d’ordinadors a la majoria d’aules, com ho mostra el gràfic núm. 9.
Gràfic 9 ? Percentatges de centres dels sistemes educatius 
  participants a SITES que disposen d’ordinadors 
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L’estudi SITES també demana informació sobre el suport de TIC que 
reben els centres educatius, terminologia que designa qualsevol 
servei, forma o informal, tècnic o pedagògic, que pugui ajudar 
el professorat i l’alumnat a utilitzar les TIC. El qüestionari tècnic 
s’interessa per la quantificació aproximada de la dedicació mitjana 
setmanal destinada a proporcionar aquest suport al professorat 
i a l’alumnat. Aquestes tasques de suport les pot dur a terme el 
responsable de TIC, el professorat, el personal administratiu, tècnics, 
alumnat, voluntaris externs i personal d’empreses contractades. 
El valor mitjà de la suma de totes aquestes dedicacions dels centres de Catalunya és de 
18,5 hores setmanals. El suport de TIC que reben els centres educatius de Catalunya és 
similar al dels centres d’Alberta i Dinamarca i superior al dels centres de Finlàndia, Itàlia 
i Japó. La dedicació mitjana setmanal a tasques de suport TIC a Hong 
Kong i Singapur és molt més alta que la de la resta de sistemes 
educatius participants a SITES, mentre que Moscou i Lituània fan 
un esforç important en aquest sentit. La participació de l’alumnat 
en la prestació de suport és un factor que incideix en les altes 
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3.2. Orientacions i pràctiques educatives
Un factor clau de la integració pedagògica de les TIC és la suposició que són importants 
per vehicular canvis que millorin tant l’ensenyament que imparteix el professorat a les 
aules com la preparació de l’alumnat i l’assoliment de les destreses que es necessiten 
en la nostra societat del coneixement. SITES analitza d’una manera general la situació 
dels centres educatius en termes d’orientació i pràctica pedagògica. L’agrupament de 
l’alumnat, les modalitats d’interacció entre el professorat i l’alumnat, els tipus d’activi-
tats que el professorat proposa i les estratègies i els mètodes d’avaluació són alguns 
elements definitoris de les pràctiques pedagògiques que es prenen en consideració.
Gràfic 10 ? Nombre mitjà d’hores setmanals destinades 
  a proporcionar suport de TIC als sistemes 
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Així doncs, SITES contempla tres orientacions i pràctiques educatives, que són analitza-
des des de tres perspectives diferents, com ho mostra la taula núm. 4. L’orientació a 
l’aprenentatge permanent i a la connectivitat són les que SITES considera orientacions 
per al “segle XXI”.
Es parla d’orientació tradicional quan els objectius del professorat són, bàsicament, 
preparar l’alumnat per als cursos superiors, millorar el seu rendiment en les avaluacions 
i exàmens i satisfer les expectatives acadèmiques dels pares i 
mares i de la comunitat. La pràctica del professorat consisteix, 
fonamentalment, a presentar informació, fer demostracions 
i donar instruccions al grup-classe; a avaluar els aprenen-
tatges de l’alumnat mitjançant exàmens; i a gestionar la 
classe per assegurar l’ordre i atenció de l’aula. La pràctica 
de l’alumnat es concreta majoritàriament en el treball 
dels mateixos materials d’aprenentatge al mateix ritme o 
freqüència, en completar fulls de treball i exercicis i en fer 
els exàmens i les avaluacions prescrites. 
El gràfic núm. 11 mostra l’elevat nivell de coherència que a Catalunya hi ha en l’ori-
entació tradicional, ja que els objectius del professorat es corresponen amb la seva 
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Els objectius específics de l’orientació a l’aprenentatge permanent es podrien resu-
mir en quatre. En primer lloc, individualitzar les experiències d’aprenentatge per satisfer 
les diferents necessitats de l’alumnat. En segon lloc, fomentar la capacitat i la disposició 
de l’alumnat perquè estableixi els seus objectius educatius i planifiqui, controli i avaluï 
el seu progrés d’aprenentatge. En tercer lloc, promoure les destreses de col·laboració i 
d’organització per treballar en equips i, en quart lloc, proporcionar activitats que incor-
porin exemples (i escenaris i aplicacions) relacionats amb el món real. La pràctica del 
professorat se centra en proporcionar individualment o en grups petits instrucció per 
recuperar o ampliar la informació, en proporcionar assessorament individual a l’alum-
nat, en assessorar-lo en activitats d’exploració i recerca, en organitzar o monitoritzar 
discussions o presentacions del grup sencer organitzades pels mateixos estudiants i, 
finalment, en organitzar i donar suport a la creació d’equips i a la col·laboració entre 
l’alumnat. La pràctica de l’alumnat consisteix a aprendre o treballar durant les classes 
al seu ritme, a contribuir en la determinació dels seus propis objectius d’aprenentatge, 
a fer presentacions, a explicar i discutir les pròpies idees amb el pro-
fessor/a i els companys, a practicar l’autoavaluació o l’avaluació 
entre companys i companyes i, finalment, a reflexionar sobre 
l’experiència d’aprenentatge. 
El gràfic núm. 12 mostra la implantació de l’orientació a 
l’aprenentatge permanent a Catalunya i l’adequació dels objec-
tius del professorat amb les seves pràctiques i les de l’alumnat. 
Gràfic 11 ? Objectius i pràctiques pedagògiques de   
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Com es pot veure, el professorat de ciències i de matemàtiques manifesta que valora 
els objectius d’aquest àmbit gairebé tant com els tradicionals, però que adopta aquestes 
pràctiques pedagògiques menys que les tradicionals, amb la constatació evident que els 
objectius se situen molt per damunt de les pràctiques reals, sobretot les de l’alumnat.
Amb l’expressió orientació a la connectivitat es designa un enfocament pedagògic 
caracteritzat per tres objectius específics. El primer, proporcionar a l’alumnat oportuni-
tats d’aprendre d’experts i de companys d’altres escoles o països. El segon, fomentar 
les capacitats de comunicació en situació presencial i en línia. I el tercer, preparar 
l’alumnat per a un comportament responsable en l’ús d’Internet. En aquesta orientació 
pedagògica, la pràctica del professorat consisteix a organitzar o fer de mitjancer en les 
comunicacions entre els estudiants i les persones expertes externes. També a fer d’en-
llaç amb col·laboradors, de dins o de fora del centre educatiu, per dur a terme activitats 
col·laboratives. I, en tercer lloc, a col·laborar amb els pares i mares o responsables legals 
en el suport i la supervisió dels aprenentatges de l’alumnat, així com a proporcionar-los 
assessorament. La pràctica de l’alumnat se sosté en la col·laboració amb companys i 
companyes d’altres centres educatius del país o de l’estranger, en la comunicació amb 
elements externs al centre (per exemple, persones expertes) i en la contribució a la 
comunitat mitjançant les pròpies activitats d’aprenentatge. 
Gràfic 12 ? Objectius i pràctiques pedagògiques de   
  l’orientació tradicional i a l’aprenentatge   
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El gràfic núm. 13 evidencia el nivell d’implantació de l’orientació a la connectivitat en les 
pràctiques pedagògiques de Catalunya. Com es pot veure, el professorat de ciències i de 
matemàtiques manifesta dur a terme les pràctiques pedagògiques associades amb aques-
ta orientació molt menys que les altres dues, amb la constatació evident que, altre cop, 
els objectius se situen molt per damunt de les pràctiques reals, sobretot les de l’alumnat.
El gràfic núm. 13 posa de manifest que l’orientació tradici-
onal és coherent en objectius, pràctiques del professorat i 
pràctiques de l’alumnat. Aquest nivell de correspondència 
ja no es produeix en relació amb l’orientació a l’aprenen-
tatge permanent. En aquest cas, els objectius professats 
pels ensenyants són gairebé tan elevats com els tradicio-
nals, però no es reflecteixen en la seva actuació a les aules 
i encara menys en l’activitat real de l’alumnat. És com si la 
cultura corporativa del professorat el portés a declarar amb con-
vicció uns alts ideals d’invidualització de l’aprenentatge i de suport a l’alumnat que per 
motius diversos no s’acaben de correspondre amb la realitat. Ara bé, la responsabilitat 
que en aquesta orientació no coincideixin els objectius i les activitats no pot recaure en 
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expertes externes
Gràfic 13 ? Objectius i pràctiques pedagògiques de les tres 
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permanent pot requerir recursos i mesures organitzatives, de cooperació i de suport que 
van més enllà del seu àmbit d’actuació. El fet que la pràctica de l’alumnat amb aquesta 
orientació sigui encara més escassa que la del professorat suggereix que, quan pot, el 
professorat personifica la innovació ell mateix, en el seu propi treball, molt més que no 
pas ho fa l’alumnat amb el seu.
En relació amb l’orientació a la connectivitat, el professorat 
ja no expressa uns objectius tant alts com en les altres dues 
orientacions. La tendència és, però, la mateixa que en l’ori-
entació a l’aprenentatge permanent, però més accentuada. 
Les pràctiques del professorat són clarament menors que el 
que indiquen els objectius i encara ho és molt més la pràctica 
de l’alumnat. 
3.3. Utilització de les TIC
L’anàlisi de les activitats pedagògiques que el professorat i l’alumnat duen a terme mit-
jançant les TIC constitueix el nucli central de l’estudi SITES. El gràfic núm. 14 mostra el 
percentatge de professorat de matemàtiques i de ciències de la naturalesa dels centres 
de Catalunya que declara utilitzar les TIC en la seva pràctica educativa quotidiana. El 
professorat de ciències de la naturalesa declara utilitzar més les TIC que el de mate-
màtiques, amb diferències de percentatges significatives. El 60,0% del professorat de 
ciències dels centres privats declara utilitzar les TIC, mentre que el percentatge baixa 
al 52,7% en els centres públics. Declaren fer servir les TIC el 39,6% del professorat 
de matemàtiques dels centres privats i el 37,3% del professorat dels centres públics. 
Aquestes dades contrasten amb la dotació informàtica dels centres educatius, clarament 
superior en els centres públics (gràfics núm. 5 i 6 i taula núm. 3).
Les pràctiques
del professorat







el professorat de ciències
utilitza les TIC en activitats
pedagògiques més que el
de matemàtiques
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Aquests percentatges d’ús de les TIC varien considerablement quan el professorat 
matisa la freqüència amb què les utilitza. El gràfic núm. 15 així ho indica. A l’eix de 
les abscisses, la lletra A indica el percentatge de professorat que empra les TIC, amb 
independència de la freqüència o modalitat d’ús. La lletra B indica el percentatge de 
professorat que empra les TIC un cop a la setmana o més i la lletra C, el professorat que 
fa un ús extens de les TIC en un període limitat del curs (per exemple, en un projecte 
o un tema concrets).
? Centres privats? Centres públics
Gràfic 14 ? Professorat de Catalunya que empra les TIC 
  amb el grup-classe en les activitats 
  d’ensenyament i aprenentatge, segons la 
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Les dones professores utilitzen més les TIC que els homes professors, tot i que les dife-
rències no són, en aquest cas, significatives (gràfic núm. 16). L’ús de les TIC per trams 
d’edat es pot observar al gràfic núm. 17.
? Ciències? Matemàtiques
Gràfic 15 ? Freqüència d’ús de les TIC per part del professorat 














Gràfic 16 ? Professorat de Catalunya que empra les TIC 
  amb el grup-classe en les activitats d’ensenyament-
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L’ús pedagògic de les TIC per part del professorat varia molt en els vint-i-dos sistemes 
educatius que participen en l’estudi SITES. El 70% o més del professorat de matemàti-
ques de Dinamarca, Hong Kong, Noruega, Ontario i Singapur manifesta que fa servir les 
TIC a l’aula. En termes aproximats, aquesta proporció és el doble que la de Catalunya. Pel 
que fa a les ciències, el nivell d’ús a Singapur i Hong Kong passa del 80%, percentatge 
proper al d’Alberta, Dinamarca, Noruega i Ontario. La proporció d’ús de les TIC per part 
del professorat de ciències és aproximadament la meitat superior a la de Catalunya.
El gràfic núm. 18 representa la situació de conjunt d’ús de les TIC en els vint-i-dos 
sistemes educatius estudiats per SITES. S’hi observa que Catalunya queda força enrere 
dels països capdavanters, especialment en el cas de l’àrea de matemàtiques. El baix per-
centatge del professorat de matemàtiques de Catalunya que empra les TIC a l’aula amb 
els alumnes és inferior al de tots els països llevat d’Israel, Japó, Sud-àfrica i Xina Taipei. 
Tanmateix, a Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Moscou, Rússia i Tailàndia el percentatge és 
proper al 40%, no gaire superior al de Catalunya.
Amb l’excepció de Sud-àfrica i Dinamarca, a tots els sistemes educatius estudiats el pro-
fessorat de matemàtiques empra menys les TIC amb el seus alumnes que el de ciències. 
Aquest fet és un exemple de la notable disparitat d’inclinació envers l’ús pedagògic 
de les TIC que hi ha entre el professorat de les dues àrees curriculars en alguns 
països, tot i que en d’altres, com Itàlia i Ontario, les diferències són poc acusades. 
? Ciències? Matemàtiques
Gràfic 17 ? Professorat de Catalunya que empra les TIC amb 
  el grup-classe respecte del total de professorat 
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Gràfic 18 ? Percentatge de professorat que empra les TIC 
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Respecte d’aquestes diferències, l’informe internacional asse-
nyala que, atès que les mostres dels dos col·lectius de profes-
sorat procedeixen dels mateixos centres, hom pot suposar que 
no hi ha diferències significatives a nivell de centre educatiu i 
que l’explicació de les diferències s’ha de buscar en factors que 
operen a nivell de cada sistema educatiu. 
SITES analitza també l’impacte que té l’ús de les TIC en les 
orientacions pedagògiques descrites a l’apartat 3.2. En el cas 
del professorat de Catalunya, s’observa que en l’orientació 
tradicional, l’ús de les TIC no determina ni condiciona les 
pràctiques pedagògiques (gràfic núm. 19).
En el cas de l’orientació a l’aprenentatge permanent, el gràfic núm. 20 evidencia que 
el professorat que empra les TIC en les seves activitats pedagògiques confia una mica 
més en els objectius que s’ha marcat que no pas el professorat que no les fa servir. Així 
mateix, la pràctica del professorat i de l’alumnat que usa les TIC s’adequa més lleugera-
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Gràfic 19 ? Orientació pedagògica tradicional i ús de les TIC 
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El gràfic que correspon a l’orientació a la connectivitat (gràfic núm. 21) posa de mani-
fest que els objectius del professorat no es corresponen amb la seva pràctica ni amb la 
de l’alumnat, tot i que el que fa servir les TIC amb finalitat pedagògica expressa una 
sintonia més gran amb aquesta orientació pedagògica.
Gràfic 20 ? Orientació pedagògica a l’aprenentatge 
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Gràfic 21 ? Orientació pedagògica a la connectivitat 
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3.4. Entorns i factors professionals
En el desenvolupament de l’activitat pedagògica tenen un paper crucial diversos factors 
relacionats amb els comportaments i els valors dels professionals de l’educació. Les rela-
cions i les interaccions que es produeixen en els centres educatius són el que s’anomena 
“comunitats de pràctica”, concepte que té relació amb el sistema d’acció organitzada 
que Monica Gather defineix com “el conjunt de regles de joc que estabilitzen la coope-
ració, la comunicació, les relacions de poder, la divisió del treball, els modes de decisió, 
les maneres d’actuar i d’interactuar.”2
El grau amb què s’assoleix una acció conjunta de tota la institució educativa, la comunitat 
de pràctica, és particularment necessària quan en el centre docent s’intenta promoure, 
posar en marxa i consolidar innovacions que vagin més enllà de l’esfera individual de 
l’actuació de cada professor i professora. Així, SITES demana al professorat la seva opinió 
sobre quatre factors: 
La visió compartida de l’educació per part del professorat que, més enllà de la indi-
vidualitat de cada docent, serveix per conferir una dimensió col·lectiva a l’actuació 
pedagògica.
La participació del professorat en els processos de decisió que tenen lloc als centres 
educatius, com el desenvolupament dels plans de centre per a la implementació d’in-
novacions.
La col·laboració professional en assumptes pedagògics, com són la discussió sobre les 
activitats i dificultats diàries, coensenyar amb col·legues tot compartint la responsabi-
litat sobre els aprenentatges i la gestió de les activitats a l’aula, etc. 
El suport que rep el professorat per part del centre per dur a terme les seves activitats 
amb el grup-classe.
2. Monica Gather, “Relations professionnelles et culture des établissements scolaires: au delà du culte de 
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Els resultats de les valoracions del professorat de Catalunya en aquests quatre factors de 
la comunitat de pràctica, segons si utilitza les TIC o no en la seva pràctica pedagògica, 
els mostren els gràfics núm. 22 i 23.
Gràfic 22 ? Valoració de la comunitat de pràctica del 
  professorat de matemàtiques de Catalunya,   
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Gràfic 23 ? Valoració de la comunitat de pràctica del 
  professorat de ciències de Catalunya,    
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A nivell internacional, la visió compartida és el factor cons-
tituent de la comunitat de pràctica que el professorat 
assenyala com a més present en tots els sistemes educatius 
participants a SITES, amb una triple excepció. Aquesta 
excepció és la dels països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia i 
Noruega), per als quals l’element més desenvolupat és la 
participació en la presa de decisions. 
En la majoria de sistemes educatius la disponibilitat de suport no és tant valorada com 
la visió compartida i la participació en les decisions. El factor de la comunitat de pràctica 
menys present en la majoria de sistemes educatius és la col·laboració professional, com 
passa també en el cas de Catalunya. 
El gràfic núm. 24 mostra la valoració dels quatre factors de la comunitat de pràctica 
segons el gènere del professorat de matemàtiques de Catalunya. Com s’hi pot observar, 
la valoració de les dones és superior a la dels homes, tant si usen les TIC amb finalitat 
educativa com si no, cosa que es repeteix amb el professorat de ciències. 
La participació
del professorat de
Catalunya en els processos
de decisió és més alta
si fa un ús pedagògic
de les TIC
Gràfic 24 ? Valoració de la comunitat de pràctica 
  del professorat de matemàtiques de Catalunya, 
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L’estudi SITES analitza la capacitat del professorat per fer servir 
les TIC i ho fa tenint en compte dos criteris. El primer és la 
competència amb què el professorat pensa que pot fer una 
sèrie de tasques amb l’ordinador i l’altre és el seu nivell 
de formació en matèria de TIC, que inclou la seva actitud 
envers la formació. L’estudi SITES demana al professorat 
que valori la seva capacitat de fer servir les TIC amb diver-
ses finalitats instrumentals i educatives en una escala que va 
des de l’1 (gens capaç) al 4 (molt capaç). Això permet construir 
les dues escales de competència, anomenades competència tècnica 
i competència pedagògica, que es mostren al gràfic núm. 25.
A nivell internacional, els sistemes educatius que presenten una competència tècnica 
més elevada són Hong Kong i Singapur (per sobre del 3,5) que, d’altra banda, són dels 
països que presenten millors ràtios alumnes-ordinadors i que també tenen els majors 
percentatges de professorat que fan servir les TIC amb els alumnes amb finalitat peda-
gògica. Després vénen Dinamarca, Noruega i Ontario. Els segueixen de prop Catalunya 
i Finlàndia, que van per davant de França i Itàlia. 
La competència
en l’ús de les TIC del
professorat és un factor
essencial en la pràctica
professional i l’ús
pedagògic
Gràfic 25 ? Autovaloració de la capacitat tècnica i pedagògica 
  en TIC del professorat, segons l’àrea curricular 
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Quant a competència pedagògica, Catalunya se situa en la meitat de la llista mentre 
els valors mitjans més alts de l’escala corresponen a Xile, Ontario, Alberta, Singapur i 
Hong Kong (per sobre del 3). 
Pel que fa a la formació tècnica en TIC del professorat de Catalunya, l’estudi SITES 
evidencia que aproximadament set de cada deu professors i professores ha participat 
en cursos introductoris d’ús d’aplicacions ofimàtiques i d’Internet, però que les forma-
cions una mica més especialitzades no són ni la meitat de freqüents, tant en el cas del 
professorat de matemàtiques com en el de ciències (gràfic núm. 26).
A l’eix d’ordenades: (A) curs introductori d’ús d’Internet i de les aplicacions generals (p. 
ex.: processador de textos bàsic, fulls de càlcul, bases de dades, etc.), (B) curs tècnic per 
a operar i mantenir sistemes informàtics, (C) curs avançat d’aplicacions/eines estàndard 
(p. ex.: processador de textos avançat, bases de dades relacionals complexes), (D) curs 
avançat d’ús d’Internet (p. ex.: crear un lloc web/desenvolupar una pàgina web pròpia, 
ús avançat d’Internet, videoconferència), (E) curs d’operació multimèdia (p.ex.: utilitzar 
vídeo digital o equipament d’àudio).
Gràfic 26 ? Formació tècnica en TIC del professorat de 
  matemàtiques i ciències de Catalunya
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Pel que fa a la formació pedagògica en TIC del professorat de 
Catalunya, SITES mostra que al voltant d’una quarta part ha 
participat en cursos sobre temes pedagògics relacionats amb 
la integració de les TIC en l’ensenyament i l’aprenentatge. 
Al voltant de set de cada deu professors i professores asse-
nyala que existeix un dèficit formatiu, la qual cosa té relació, 
possiblement, amb el limitat nivell d’utilització de les TIC amb 
l’alumnat que es dóna a Catalunya (gràfic núm. 27).
A l’eix d’ordenades: (A) curs sobre temes pedagògics relacionats amb la integració de 
les TIC en l’ensenyament i l’aprenentatge, (B) formació específica d’una àrea curricular 
amb programari d’aprenentatge per a objectius educatius concrets (p. ex.: programes 
tutorials, simulacions, etc.).
El professorat de Catalunya que manifesta utilitzar les TIC amb l’alumnat té més formació 
en TIC, tant tècnica com pedagògica (gràfic núm. 28).
Set de cada deu
professors/es assenyala
que té un dèficit en
formació pedagògica
Gràfic 27 ? Formació pedagògica en TIC del professorat 
  de matemàtiques i ciències de Catalunya
Matemàtiques





? Ha fet formació ? No ha fet formació ? No ha fet formació
   però voldria fer-ne  ni vol fer-ne
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L’ús pedagògic de les TIC pot estar condicionat per una sèrie d’obstacles, categoritzats 
per SITES en dotze, que són els següents: (A) al centre les TIC no es consideren útils, (B) 
el centre no té la infrastructura necessària, (C) al centre hi manquen recursos digitals 
d’aprenentatge, (D) el professorat no té autonomia per prendre decisions, (E) el profes-
sorat no té accés a les TIC fora del centre, (F) el professorat no té les habilitats tècniques 
necessàries, (G) el professorat no té les habilitats didàctiques necessàries, (H) al professo-
rat li falta confiança per usar les TIC tot sol, (I) al professorat li falta temps per desenvo-
lupar i implementar les activitats, (J) el professorat desconeix la utilitat de les eines TIC, 
(K) l’alumnat no té les habilitats de TIC necessàries, (L) l’alumnat no té accés a les eines 
TIC fora del centre. El gràfic núm. 29 mostra les respostes del professorat de Catalunya 
a cadascun d’aquests obstacles, que són molt semblants en les dues àrees curriculars.
Com és evident, l’obstacle més gran (declarat per més del 60% del 
professorat) és la falta de temps per plantejar els canvis de pràcti-
ques i d’activitats que comporten l’ús de les TIC. El segon obsta-
cle (manifestat per gairebé un 50% del professorat) és la falta 
de recursos digitals per a l’aprenentatge del centre. L’obstacle 
menys important de tots (no ho és per a una mica més del 10% 
del professorat) és el primer, o sigui que el 90% del professorat 
opina que les TIC es consideren útils al seu centre educatiu. 
Gràfic 28 ? Escales de formació en TIC del professorat de 
  Catalunya segons l’ús pedagògic que fa de les TIC
S’empren les TIC
No s’empren les TIC
S’empren les TIC
No s’empren les TIC
 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
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les TIC és la falta
de temps per
plantejar els canvis
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3.5. Direcció i lideratge
El lideratge pedagògic dels equips directius és imprescindible per plantejar i gestionar 
sistemes d’innovació continuada, des de perspectives conceptuals i organitzatives noves 
i creatives. Amb la finalitat d’aportar elements que contribueixin a la renovació de la 
pedagogia del segle XXI, l’estudi SITES atorga molta importància a l’anàlisi dels mecanis-
mes de direcció existents als centres d’educació secundària i al coneixement dels perfils 
directius en temes d’experiència professional, de capacitat d’ús i de gestió de les TIC i 
de formació. També s’interessa per les visions de futur dels directors i directores i per 
si tenen vocació d’influir a tots els nivells en la pedagogia que es practica al seu centre 
(objectius, metodologies, activitats i pràctiques d’avaluació), dedicant una especial aten-
ció a la presa de decisions sobre la cooperació, la innovació i l’impuls de les TIC. 
El primer assumpte, i de fet un dels més importants, que el 
qüestionari SITES planteja als directors i directores fa refe-
rència a la visió que tenen de la realitat pedagògica del seu 
centre, expressada en termes de què aprèn l’alumnat i com 
ho fa. La percepció que tenen els directors i directores de 
Catalunya del procés d’aprenentatge de l’alumnat la mostra 
la taula núm. 5.
? Ciències? Matemàtiques
Gràfic 29 ? Obstacles que troba el professorat de Catalunya 
  per utilitzar les TIC en les activitats pedagògiques, 
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El segon aspecte que planteja SITES són les competències professionals dels directors 
i directores. En aquest sentit, el qüestionari pregunta si creuen que disposen de les 
destreses necessàries per exercir una funció directiva complexa i exigent, en què les TIC 
introdueixen requeriments addicionals de dedicació i de competència. La taula núm. 6
mostra la visió que tenen els directors i directores de la necessitat de formar-se per estar 
ben preparats per gestionar el canvi. 
Taula 5 ?? Aprenentatges de l’alumnat de Catalunya, segons 
  els directors i directores dels centres educatius
• Desenvolupa molt les habilitats d’aprenentatge
 independent
• És responsable en gran mesura de controlar el progrés
 del seu propi aprenentatge
• Té moltes possibilitats d’aprendre i de treballar durant
 les classes al seu ritme
• Té molta autonomia per decidir per ell mateix quan
 s’ha d’examinar
• Té molta autonomia per decidir quins temes vol estudiar
• Participa molt en activitats d’aprenentatge cooperatiu
 o basat en projectes
• Treballa molt en projectes que requereixen diverses
 persones treballant juntes durant un període llarg de
 temps
• Aprèn a buscar, processar i presentar informació
• Aprèn estratègies de cerca per trobar informació
 rellevant de diversos tipus
• Aprèn a reunir, organitzar i integrar informació
• Aprèn a avaluar críticament la validesa i el valor de la
 informació obtinguda en les seves cerques a Internet
• Aprèn a presentar els treballs utilitzant diferents formes
 de presentació
Al centre l’alumnat.... Percentatge de directors/es 
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Un altre tema plantejat als directors i directores és la importància que consideren que 
tenen les TIC en diversos aspectes del procés d’ensenyament i aprenentatge.
Taula 6 ?? Prioritats dels directors i directores de Catalunya
  per al desenvolupament de les seves    
  competències professionals
• Desenvolupar una visió pedagògica comuna entre
 el professorat del centre
• Gestionar la innovació
• Promoure que l’alumnat es responsabilitzi del seu
 aprenentatge i resultats
• Identificar les millors pràctiques externes d’integració
 de les TIC a l’aprenentatge
• Promoure la col·laboració entre el professorat de
 diferents matèries
• Gestionar l’adopció de mètodes d’avaluació basats en
 les TIC
• Cooperar amb altres centres per desenvolupar materials
 d’ensenyament i aprenentatge
• Cooperar amb altres centres per desenvolupar l’ús de
 les TIC
• Integrar les TIC en l’ensenyament i l’aprenentatge de
 les matèries tradicionals
• Desenvolupar un pla estratègic per integrar l’ús de les
 TIC en l’ensenyament i l’aprenentatge
Els directors i directores 



















Percentatge de directors/es 
que ho considera
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És de destacar el baix nivell d’importància que per als directors i directores tenen les TIC 
per preparar l’alumnat per a la vida laboral (només pensa que en tenen molta un 12%) 
i per actuar com a catalitzador per canviar els plantejaments pedagògics del professorat 
(només pensa que en tenen molta un 11%). Els gràfics núm. 30 i 31 mostren que 
Catalunya es troba a la cua dels vint-i-dos sistemes educatius participants a SITES en 
aquestes dues valoracions. 
Taula 7 ?? Importància de les TIC per als directors i directores 
  de Catalunya
• Preparar l’alumnat per al món laboral
• Millorar el rendiment de l’alumnat en els exàmens
• Promoure estratègies actives d’aprenentatge
• Individualitzar les experiències d’aprenentatge
• Promoure destreses de col·laboració i organització
 en equip
• Desenvolupar la independència i la responsabilitat
 de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge
• Fer exercicis per practicar destreses i procediments
• Augmentar la motivació per a l’aprenentatge i fer
 l’aprenentatge més interessant
• Satisfer les expectatives dels pares i mares i de la
 comunitat
• Actuar com a catalitzador per canviar els plantejaments
 pedagògics del professorat
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Tot i que les valoracions dels directors i directores són més 
elevades en els països amb un menor ús de les TIC, no 
deixa de ser sorprenent que la proporció de directors 
i directores de Finlàndia que consideren que les TIC 
tenen molta importància per al futur laboral de l’alum-
nat sigui quatre vegades superior a la de Catalunya.
Gràfic 30 ? Importància de les TIC per preparar l’alumnat 
  per al món laboral, segons els directors 
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Segons la
percepció dels directors
i directores catalans, les TIC
tenen poca importància per
preparar l’alumnat per
a la vida laboral
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SITES demana als directors i directores quins són els obstacles que condicionen l’ús de les 
TIC. Pel que fa als obstacles relacionats amb els recursos humans, la visió que tenen els 
directors i directores de Catalunya és molt similar a la mitjana internacional. A escala inter-
nacional hi ha una notable coincidència a remarcar que la manca de temps, de destreses 
i de suport són obstacles de considerable importància per a l’ús educatiu de les TIC.
Gràfic 31 ? Importància de les TIC per catalitzar els canvis 
  pedagògics, segons els directors i directores 
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En relació amb els obstacles per a l’ús de les TIC que puguin derivar de les limitacions 
d’infrastructura de TIC (gràfic núm. 33), podem observar que els directors i directores 
dels centres de Catalunya els valoren molt per sota de la mitjana internacional. La manca 
d’equipament informàtic per a la docència, les limitacions en la connexió a Internet i la 
falta de recursos digitals són alguns dels elements menys problemàtics per als directors 
i directores de Catalunya que no pas per al conjunt dels participants en l’estudi. 
Gràfic 32 ? Centres amb la capacitat d’assolir els objectius 
  pedagògics en l’ús de les TIC molt dificultada 
  per obstacles relacionats amb els recursos   
  humans, segons els directors i directores
Insuficient nombre de personal tècnic qualificat per donar
suport a la utilització de les TIC
Manca de destreses del profesorat en les TIC
El professorat no té prou temps per utilitzar les TIC
 0% 10% 20% 30% 40% 50%
? Mitjana internacional? Mitjana Catalunya
Gràfic 33 ? Centres amb la capacitat d’assolir els objectius 
  pedagògics en l’ús de les TIC molt dificultada per 
  obstacles relacionats amb la infrastructura de TIC, 
  segons els directors i directores 
Insuficient nombre d’ordenadors connectats a Internet
La connexió a Internet no té prou amplada de banda
o velocitat
Manca d’equipament de TIC especialitzat per a
alumnes discapacitats
Insuficient equipament de TIC per a la docència
Els ordinadors estan desfasats
No hi ha prou recursos educatius digitals per a la docència
Manca d’eines de TIC per al treball en el laboratori
de ciències
 0% 10% 20% 30% 40% 50%
? Mitjana internacional? Mitjana Catalunya
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4. CONCLUSIONS 
Una característica fonamental de l’estudi SITES, tant o més important que la seva perspec-
tiva internacional, és la contextualització de les TIC en el conjunt de l’activitat pedagògica 
dels centres educatius. Aquest plantejament fa que l’estudi vagi més enllà de la descripció 
i l’anàlisi d’assumptes com ara les infrastructures i els continguts digitals, el seu nivell 
d’utilització a les classes o la competència i la formació del professorat en aquest àmbit.
En el fons dels plantejaments de SITES hi ha la indagació sobre la permanència i el pre-
domini en el segle XXI dels trets que han definit la pràctica de l’educació durant moltes 
dècades: la transmissió de continguts com a part substancial de la tasca del professorat, 
l’homogeneïtat de les aproximacions pedagògiques (més centrades en el que el profes-
sorat explica que no pas en el que l’alumnat aprèn), les formes d’organització dels espais 
i dels temps que es deriven d’aquests plantejaments, la dependència de l’alumnat d’un 
professorat que ho decideix tot, l’aprenentatge de l’alumnat polaritzat al voltant de l’ús 
de llibres de text com a vehicle d’informació i la utilització del paper com a suport de la 
seva producció en forma de treballs, exercicis i exàmens, així com l’avaluació uniforme de 
determinats tipus d’assoliment dels estudiants independentment de les seves capacitats, 
competències i actituds. En aquest sentit, SITES explora fins a quin punt les TIC incideixen 
en el canvi de les pràctiques pedagògiques del professorat i de l’alumnat. 
Pel que fa a Catalunya, de les percepcions del professorat, dels directors i directores 
i responsables de TIC que han participat a SITES se’n desprèn:
El nivell baix de dotació dels centres de secundària (més accentuat en els centres privats 
que en els públics) quan hom el compara amb els països més avançats. 
La necessitat de millorar l’accés a Internet disposant de més amplada de banda i de 
més ordinadors connectats a la xarxa. 
Malgrat aquesta percepció de dèficits d’infrastructura d’Internet, els percentatges de 
responsables de TIC que pensen que dificulten molt la capacitat d’assolir els objectius 
pedagògics són baixos. 
La utilització de les TIC més a les classes de ciències de la naturalesa que no pas a 
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La utilització educativa de les TIC s’insereix en un context 
profundament marcat per l’orientació pedagògica tradi-
cional, com en la majoria de sistemes educatius que han 
participat a SITES.
La necessitat d’incrementar la formació pedagògica i el 
temps per poder fer un ús didàctic adequat de les TIC.
La necessitat de comptar amb un suport tècnic adequat per poder 
usar les TIC.
La consideració que les TIC són poc útils per a la preparació de l’alumnat per al món 
laboral.
L’estudi SITES, en conjunt, posa de manifest que la implantació de formes d’ensenyar i 
aprendre més centrades en l’alumne/a individual, en el desenvolupament de la capacitat 
de gestionar el propi aprenentatge i en la capacitat de treballar en equip fent ús dels 
recursos que proporcionen les TIC requereix: 
Fer un esforç important perquè el sistema educatiu conceptualitzi amb més profunditat 
i perspectiva de futur el paper que les TIC poden tenir en l’educació.
“Reconceptualitzar” les TIC, posant de relleu:
El seu paper en els aprenentatges i en el desenvolupment intel·lectual i rela-
cional de l’alumnat.
La seva funció en la didàctica del professorat, en la gestió dels aprenentatges 
i en l’avaluació. 
El seu caràcter d’instrument insubstituïble en una gestió dinàmica i flexible de 
l’organització escolar.
Incorporar les TIC a les pràctiques de l’alumnat no només com un instrument per 
dominar una matèria curricular, sinó també com una eina útil per desenvolupar les 
orientacions a l’aprenentatge permanent i a la connectivitat. Les TIC han de contribuir 
a fer que l’alumnat esdevingui l’arquitecte dels seus projectes i el constructor del seu 
propi procés d’aprenentatge.
Considerar que el treball cooperatiu, de recerca i de comunicació són instruments pri-
vilegiats per adquirir habilitats de treball en grup i autoorganització d’equips, les quals 
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persones i el desenvolupament de les empreses. Això podria contribuir a revaloritzar 
el paper de les TIC en la preparació de l’alumnat per al món laboral. 
Gestionar la informació necessària per organitzar les activitats individuals i grupals de 
l’alumnat segons els aprenentatges que assoleixen, els projectes que fan i els resultats 
que obtenen. 
Permetre adaptar els currículums a les especificitats de l’alumnat i personalizar els 
suports que reben. 
Construir lideratges que disposin de la visió del poder i dels coneixements necessaris 
per implantar i gestionar el canvi.
Aconseguir aquesta integració de màxim nivell de les TIC 
requereix en primer lloc que s’estengui una visió de conjunt i 
en profunditat del paper estratègic de les TIC en l’educació 
contemporània molt superior a la que hi ha actualment. En 
altres paraules, integrar a fons les TIC requereix que el siste-
ma educatiu es convenci de la seva importància. En segon 
lloc, a nivell sistèmic, es necessita el suport i els mitjans de 
les administracions i de les organitzacions de què depenen 
els centres educatius, les quals han de fomentar aquesta visió 
en profunditat. Tanmateix, per aconseguir que aquest potencial 
es materialitzi a cada centre educatiu, fan falta lideratges que disposin de l’autoritat, 
del poder i dels coneixements necessaris i, sobretot, que tinguin la determinació, la 
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